Root System Ecology of Shrubs in Qilian Mountains Alpine \u3cem\u3eRhododendron\u3c/em\u3e Shrubland by Cao, Wenxia et al.
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oJ Vertical distribution depth 
~ dominant soil layer of total fine root length 
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